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Koronavirus dövründə kitabxana xidmətləri və mənbələr 
Xəzər Universiteti Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi yeni genişmiqyaslı “DSpace colletion”-ın 
“Koronavirus: Kitabxana xidmətləri və qaynaq” toplusunu elan edir. 
Toplu üç əsas kateqoriyaya bölünür: təlimatlar, bülletenlər, SSRN iş sənədləri. 
Bundan əlavə, kolleksiya Coronavirus Global Outlook haqqında ən son məlumatlardan ibarətdir: 
http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/4362. 
 
Library Services and Resources During Coronavirus Response 
Khazar University Library & Information Center is pleased to announce a new 
extensive DSpace collection “Coronavirus: Library Services and Resource”. The collection falls 
into three main categories: guidelines, newsletters, SSRN working papers. It also consists the 
latest information about Coronavirus Global Outlook. 
http://dspace.khazar.org/handle/20.500.12323/4362 
We hope you find the Coronavirus materials, including Times Health Brief newsletter to be a 
helpful tool to navigate this very complex situation. 
 
